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l20 NO/tIS 
Existe al menos otra especie en el hato "El Frío", O. cOI/color que es el único 
ratón arborícola de localidad y vive en el interior de las "matas" razón por la cual 
no se capturó en las ocasiones anteriormente citadas, esta especie debe considerarse es-
trictamente nocturna ya que cuando se trampeó en las "matas" nunca se capturaran 
ejemplares de día. 
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PRESENCIA DEL TOPILLO CAMPESINO IBÉRICO, Micro!tls arvalis asturiallttS 
MILLER, 1908, EN LA MESETA DEL DUERO 
Hasta la fecha Microtus 111'1'111is I1stu,iml/ls estaba considerado como un habitante 
exclusivo de determinadas áreas montañosas de la mitad norte de la Península Ibérica. 
Después de que FRANK (1968) aclarara la posición taxonómica de este topillo, NIETHAM-
MER Y WINKING (1971) le sitúan en tres áreas de montaña claramente diferenciadas: el 
Sistema Central, la Sierra de la Demanda y la zona central de la vertiente meridional de 
la Cordillera Cantábrica. Además, fijan como características de su área de distribución 
una altitud sobre el nivel del mar comprendida entre 800 y 1.200 m. y un margen 
anual de precipitación entre 600 y 1.200 mm. Más tarde REY (1973), incorporando en 
parte datos de otros autores, fija su distribución altitudinal entre los 500 y los 1.500-1.700 
m_ y amplía considerablemente su área de dispersión en la Península, que ahora pasa 
a incluir la vertiente sur de los Montes Cantábricos, desde Lugo hasta Reinosa (Santander), 
y el conjunto de las Cordilleras Central e Ibérica, desde la frontera con Portugal por 
el oeste hasta la Sierra de Gúdar (AYARZAGÜENA et al., 1975) por el este. La Submeseta 
Norte, salvo en sus bordes montañosos, se considera en todos los casos ajena al área de 
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distribución de la especie, lo que se atribuye de modo implícito al clima de la región, 
mediterráneo con acusada continentalidad. 
El hallazgo de varios cráneos de Microtlts arvalis en egagrópilas de Tyto alba 
procedentes de Bocigas (Valladolid), en plena meseta castellana (alrededor de 400 mm. 
de lluvia y más de cuatro meses de sequía biológica por año), nos indujo a interesarnos 
por la penetración de la especie en el valle del Duero. En esta nota presentamos los 
primeros resultados al respecto, fruto en todos los casos del análisis de egagrópilas de 
lechuza (Cuadro 1). 
Cltadro 1 
Frecuencia relativa de Microtlts arvalis astltriatllts sobre el total de mamíferos 
capturados pOr Tyto alba en 19 localidades del Valle del Duero. La precipitación media 
anual ha sido tomada de' GONZÁLEZ QUIJANO (1946). 
Relative frequency of Microtlts arvalis asturiallus on the total number ol mammals 
capcured by Tyto alba in 19 localities from the Duero Valley. Data of the average annual 
precipitation are according to GONZÁLEZ QUI]ANO (1946). 
Localidades (localities): 1: Sedano, Burgos; 2: Estación de Santas Martas, León; 
3: Villasandino, Burgos; 4: Valverde-Enrique, León; 5: Toral de los Guzmanes, León; 
6: Villada 1, Palencia; 7: Villada 2, Palencia; 8: Cernadilla, Zamora; 9: Santa María 
del Campo, Burgos; 10: Quintana del Puente, Burgos; 11: Palazuelo de Vedija, Vallado-
lid; 12: Dueñas, Palencia; 13 : Cabezón, Valladolid; 14 Mojados, Valladolid; 15: Bocigas, 
Valladolid; 16: Carbonero el Mayor, Segovia; 17: Montuenga, Segovia; 18: Yanguas de 
Eresma, Segovia; 19: Adanero, Avila. 
Localidad Altitud Precipitación n.o Mamíferos M. arvalis % 
(m) (mm) 
1. 900 700-800 229 9 3.9 
2. 850 600-700 40 6 15.0 
3. 802 500-600 150 O 0.0 
4. 830 500-600 73 7 9.9 
5. 740 400-500 79 8 10.1 
6. 790 500-600 157 2 1.3 
7. 790 500-600 114 O 0.0 
8. 908 700-800 465 O 0.0 
9. 850 400-500 130 O 0.0 
10. 750 400-500 270 O 0.0 
11. 784 400-500 114 O 0.0 
12. 730 400-500 106 O 0.0 
13. 701 300-400 348 O 0.0 
14. 717 300-400 36 1 2.8 
15. 774 300-400 124 19 15.3 
16. 912 400-500 313 125 39.9 
17. 893 300-400 499 76 15.2 
18. 894 500-600 54 35 64.8 
19. 911 400-500 206 58 28.2 
El topillo campesino penetra ampliameme por el sur en Castilla la Vieja, llegando 
muy cerca del río Duero en Mojados (Fig. 1) . Entre esta localidad y el Sistema Central 
aparece en todos los lugares prospectados, tendiendo a ser más frecuente su presencia en 
las egagrópilas a medida que se progresa hacia la montaña. Por el norte la penetración es 
menos destacada, aunque la especie llega a encontrarse, ciertamente en escaso número, 
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Fig. 1. Area de distribución de Microtlls art'alis asturia/J/IJ en la Península Ibé-
rica. Línea gruesa: límite de la distribución según REY (1973). Círculos negros : Nuevas 
localidades donde ha sido hallado. Círculos blancos: localidades en donde no ha sido 
hallado, aun disponiéndose en cada caso de más de 100 mamíferos presa de Tyto alba. 
Los números de las localidades como en Cuadro l. 
Range of Microtlls arvalis asturian"s in the Iberian Peninsula. Black line: distri-
bution boundaries according to REY (1973). Black dots: new localities where it has 
been found. White dots: localities where it has not been found (over more than 100 
mammal preys of Tyto alba). Numbers of localities as in Table 1. 
en Tierra de Campos (caso de Villada, Palencia), comarca considerada a menudo como 
un prototipo de la aridez y el relive banal que caracterizan al paisaje castellano. 
Aunque la distribución de Microtlls arl'alis en la Submeseta Norte precise aun ser 
detallada mediante ulteriores prospecciones, en las que estamos trabajando, resulta así 
probado, por una parte, que las poblaciones septentrional y meridional de la especie 
en Iberia se hallan separadas, en algunas zonas, por poco más de noventa kilómetros, y 
por otra que el ropilla campesino es capaz de vivir, probablemente restringido a enclaves 
localizados con microclimas favorables, en zonas con acusada aridez. Ello hace posible 
que la pauta de distribución de esta especie difiera ampliamente de las de otros vertebra-
dos restringidos en la Península a las montañas de la mitad norte (casos de Lacerta 'fII1t-
rali! , Lacerfa 'fIIotJticola, Sorex spp., Galemys pyrelJaiws, etc.), pues permite al ropilla 
campesino poblar igualmente gran parte de la cuenca del Duero y de las avanzadas 
mediterráneas de la Cordillera Ibérica. Por otra parte debe contarse con la posibilidad 
de que las desde antiguo conocidas fluctuaciones demográficas acusadas de Microtus arvalis 
en Centroeuropa, que conllevan una importante dispersión (i.e. ELTON, 1942; SPITZ, 1974) 
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afecten también a la subespecie ibérica, en cuyo caso los límites de su distribución po-
drían ampliarse y comraerse de forma más o menos períódica. Ello explicaría que su 
presencia en el interior del valle del Duero haya pasado inadvertida hasta la fecha. 
Finalmente merece la pena destacar la presencia de Microtlls dr!'"lis en Sedano 
(Burgos), ya en el valle cid Ebro, por cuanto la localidad se halla en cierto modo en 
una zona de transición entre las áreas que ocupa la especie en la Cordillera Cantábrica 
j' el Sistema Ibérico. 
Hemos de agradecer la ayuda de Juan )' Adolfo Delibes colectando egagrópilas, 
de G . Sandar en algunos aspecws técnicos y del Dr. J. M. Rubio en aspectos biogeo-
gráficos. 
Sm!~IARY 
Up to date the lberian common vole, i\>liao!lts r.1'l,dis t1stllr/u/IltS, i¡ was conside-
red as an exclusive inhabi ¡ant of some mountainous chains of Central and Northern 
Spain. However it has becn found in peile¡s of Tyío do" from differcnt localities of che 
Duero Plain (Tab. 1 and Fig. 1), where the annual rainfall is under 400 mm. and 
biological d rought occurs for over four months of the year. 
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